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Proof etattm voor to Osoents»- en Pxoittöolt ©»tea? gl»« te Vaojfcfa&lk«*. 
MACiftffiw ® r.^ma&Tispgoay jg g aaoKaag» 1950. 
Va&it goblakea «s uit to infältrottopcoaf van 1f4t In WIT# dat eon dtepto 
ma 60 «a TOOT infiltretieveekeen to groot tob, word tot infiltratie «era toara 
naar is nieuit& hl^Mxxm cw®r^teaiÄt en ©»dtept« @c2s®sl (40 «•)# Soimtdion 
vurlfttt« aaagsteAt ta d® ondorllnge afsteà taonon te Inflltaftt&osMl*» 
Cff 5 «*)• fit de 4 IsoffSQ» van de WtoMcas teaaen da Toigando objeoton tu 
(«sä« M Jin#» I) "to »toaan m Ooot mw loot* 
Sap X • Qaflpdm&noe&ft on niet faSaftHvoosd* 
" E t »  c m d o r  t o  n o t e  w i  t o  k a p  o p  •  7 J  c a  d & a p t a  w t  8  « 1  l i t i s « »  
"Bahrt" 15 ea ttaav d© «loot aan do ftitósljis* 
" III* Mso&oooid «1* taf H» OaSnfUtsoerd op 40 od diept» mt 5 « tainm 
op «ÄrMa^ 1tfstse«! vea to »#ta§tm vaa 2 ootav« All© »«feas» li»« 
hevisontaal» dOHMribopaad m de eXoot Mm de AtiUtaljde tot da gsepf»®! 
»• 
• IT • Sralaiae© als bij II um III» la te Oootalijk» keift vu» te» tap lig~ 
' eon da inflltmttmraeloNNi op «mw «fatnd va» 1 aotaart ta 
do tfeetelijk* ho If* 09 0»50 noter* Menfes ©a grootte v»n de bui san als 
HJ ieù 
3a infiltratiereekaan i»Äa 8te6Ä» tegelijk 0miM ait te «loot eaa do Aild» 
«iji% die daarls« voor lat ünitottetel wi Ä t&okkao affeadand wa# an 
aggftart* la jafloop '1« «m isfilfem do «lootoote»» 
texu&^teaa&t tot to »male hoogte d*nuv» ©en koter i* do dno» 
a» p»pp©l aaa do Bbosdsljde van & tes ieed dicssat ter ©osteila va» 
mxêe&ag rm ail® mekmn* 
Sa isonâden nit feovoa hot oloetaatosoppevrlslc« Ban ext» 
•dMtjt&a^HNtote >tttftoaa km XX «a XXX ep 75 «a diepte dood dftanot ce gee» mte* 
ta tau® a fcrijjaa« Jawiaantool door do flsoad ölt ka» III «Md v«*» 
flootot« Ook fetooeii do tkloftdeoo on Hf «osd oen âmtnsmkm mgsMt« 
Stet drainage* on iaflltMtteayrteea fcaan m tot tatraen tos do bïoMcas op 
11 April klaar» twiaa tanatea wexdan gepoot» 
femolttde do imtm& van Isflltvotio ob teiua^ is do gaand te bunnen 
gaas» 1 
So wchtBoaatw» iMsdon «oholijko gsnooen wm 25-35 « diepte van 
öidsïsïi te#»B ts»e inflliMtiaxaékoaa va» »Ifc w» d© toi« iadfiltmtiovalekoti 
en in dó twa© niet foCnfiltsooodo tafpsa vaa te bMfsae» Xadar VMhtMMita» 
2 «»ter isfiltratia en «JUsen g&â&gdénsssd mrä 
jjjj 
im ém mtee/aa2» Si» dtepte» mumm *• 
25 «a» Ba arte» iM» €9 tossltto plaats gsâtmmâm ê» getol« 
ifet tot «** «f 
la tot moei«** «ooit paMtïtw»«»!» fata p»§ mt tot ©geattii» 1« tot «»to* 
la to oloot togpmwn vos-den ®p 22 Juni. Snkalo nalcn vS3v ê§m dat«. en ook 
is te«t tefwgsetiä» 999»ten c? te o&st p&nfiltM«rto vaMK)n# 
als ©este®!# 09 der iaMX%mMm dienst todon (sia MJla#» T), fÄft? 22 
«ij» da plr-it-n «y ptriUtmü» mâtoa gegote» op 21 April* 0 m 
26 Ma4 en § Jœsij iât im varband ast da bomtganoasito Iccuda. 
» «at» m taMtsatto in te k^ta III en IV c:i «totn ia ia topvm tmU 
«ij» evoneona wpipn is V m Iwwurtlm op «te MJJ«®»» XX« SOI « 
»• 
ild9 s©rd bat infiltraties-,tor ia to 
ta te «Soot (toitelito) i#5r to <wé±»» ©»lag« ©p ta mWm tottot 
i «awt (10-20 ca bovon üo luizen), 
f ms» ovsrhoo^ta gshoudön» waarna étends 4i 
im» â» va»»» ©ok «ss veSgptepnm *i» da infiltimttotoiaNi« • fmsmM 
m»wt «Uk te «octon» tot te ||rt«ram op tot cpSnflltoNato jptoalto w to 
taswfttfl » op to 
Bet Asalaa^asrstQSSi dat sp tk» infiltratieWdfcön was aan^sfcrmeht, diondo era 
taf sssftsvesste wwtdaip «ster so ««tal nogolijîr m de iafiltrstis mm uit 
do grond te voxvljternu Alleon hat a<&tö*«lijv»n<k> hangsater dient Oua «la 
«er&all jfes «atergtft tetehouwd te wiés* 
Sét tese osthste «osât 4»» vaal «ss? «ter ia teè*ond gefcgssfct ten MJ 
m#maAl gl«ton» slj hot op «« stal#» A&spte In tot profiel« 8» «»s&4a««t 
sa» watt»» «alto Asa? opta»4«af slja ilaâsiiitepii bij te goget®» 
täte» vael groter dan MJ de pIÄlteeid® «afctem» eodat kit gieten 
te to gvoad |9ta&ti «ate» gwdAtelA m«« mk» 4m «m 80 «n Aikke (bov^nst^ ^  
gKmdlaag bevochtigt. Ito «atarvaoaraai op 4» geïnfiltreerd» raten «al das»-
sntegaa «1st hagm to • 20 ca onder 4» ew»vtfUdets warten aangatttlA» 
gsaaltaten as». de hand vaa «oafat- aa teammlaiagimaaMiAiMam» 
llWtW 
% alle objeotan ward ««maal p»i? m&k ia tamp»steur op#»«»» (f «ar 
••s») «a op de objeeton Infiltratie 8 « sa Arsinaßa dagelijks Cf w ••»•)• 
S® gïigöfwia -roa Asss »ifege» aijn WBwrstgavets. la te bijlag®» TL m 'II» 
Ölt ia p»»»«!» mms^B (fcljlsgB H) unit Alsaet sp» iat steak» 
0» VkMUlUsii â* tempasatas» ep «te testetestetlte tapp» sist si Ja opg» tre­
ten* Celliskt is üt te M J-te» ' ss« 1st itolt« Ast te e»te Astes «sn iaflltara» 
tes pss to sind Jtad viel» tees fest slsoteste* niet ta»d hhmv m» Daarbij 
koot, dat ook bot ßiatwotar iat «esrd g^me op to niet ceïrifiltreerte vak-
ia» sak sit Assslfte sloat aflnaatlg vas« Sonn» in te leldin^n m in 4s to» 
i»a®?e»d hst glatw&to? Htm ieta h®#«# tenpsratm? 1» ai Ja dan hot iafiltm» 
tAsastor haaft dit 0»®n invlseA ep da botoateo^mttn» op 30 «a älajis uitgft«* 
asfsnd» Oaâanto Asss feiten «shtsv haAten As IttflXtestlaräklm geiaidtelA eon 
liste hsgaaa taaparataa* Aes hst Arsiasge - sn oatatamtelte vak» 
mirJtStWiarVlwifc 
lit bijlsge II nli af te Isasst *»t hst tttoht&smMmtaga aoala dat «sfealjfba 
mm 30 « «*sd bayaatt* I» hst gritoalnasrte wfc betrekkelijk «alnig ©»ten»»-
Mngta vs«tsaskt sa befceîve is te psrlsAs tusssa begin en eind Hel gaulddslA 
Ue»r It# Ass Ast tw» tot gaSafiltsas«*« «sk Ct «)• U» o®& tejlscce If «aap 
Alt ts sisn is voov te aatea» infiltratieobjeoton en hst oal»lM»te3»» 
te VA, In te aaarf. Ë©i «srA all«« op te «A#t geSnfilt»«Ä vatdcsn g®®3l»a 
•» vond asg gas« jQtaats* 9s ^fefilteaeÄ «altem nwtensn gvots 
j^s voohtgebalten* gehalten gryili^^elA hoger liggen dim op 
hat ^îdraiîîosrùo on hot onlsliaiitelte objeot« 
8aa wi^laifing i»« hst telt» dat in te» pscoof te ^îaflîtr««rte ^ond dp 
30 « diepte ®8» 0«BiAte2d hege» wÄ%»tolte hal taa sijn» dat bij te tutti-
5. 
«ser water la te gpond wordt gebracht tea cast gJLotan* 21j «0» prao titelt 
«ons tan ta opmavtao strocr. van psatetw al» ffsvolß mm te wrteajtog' eai do 
fßSbkttHofjfilß gsTorxd vuol langer «a oeer wet»» nit te ondergrond kuonan tows*» 
»mu 9» intend op 30 «a dtufta 4m intextead te gmh&m mMwmmmm wm 
te gaholo p>Xa£&tawoste grood wm^mn* &g» ®fe*te te woirtgâ-
telt» #f tet o » S t t f i & t v a k  f c o u u m  «mrnmm M&mtt l®g»p#» vfortea» % 
30 era diepte oatratißtt eon eugoton growl apomdloah wat wate las«» «platan ©a 
gsot» kanalen» Sm ©alkfiltiwwte «néI 4aasaatfc»0Btt oatvaaft •» J0 aa ttapta 
fÄj taol «»%*r» iaffir «ij sa®» tet kit grondwater MJ tofiltertli» tijtelijk 
t»t * 33 « oater te* anmräak oyatijgt* Boa teal van hot wit«» tevan te 40 
ca ttapta in <3« gamad aowsaslff» »1 ntr worden tfp»vc»ïù ©nter lavlood iraa te 
teainiireiite aaxfc&R& v»n te Ees% »*yi*y teol tw* aMfJUMNMft fff"*»*! 
tea» wxtiaav&ac» Hiarteor tem« te« te steÄ aotetanal&afMi aaNtfaa vvsKUaari* 
dl« tea vaaraohiJrOifc mmw aaxbaatea ïeija ma te älapta w&mmp te aowtors 
vaar te fW^tltepaÜBe t»*ten ptaomm# 
*m* af m nlat pâ»4MMir<îa grond nat ««• ^ tetijii»rte «ö®»* 
§•» 1« «y 30 m ttayto («te MJtegs If) 1» stet teàtelijfe# 9» imA%®I»^teft 
"fan yte*-1! rwawk ®a o&teïita&telte groad lopsïs pf,# ^aa 4a y» 
tjMXtraacda vakfcan vavtooaa onterline «itaig omcttontaXMt* Si©!»*al gramm 
ia tot 1 a iafilteatlavftfc 09 30 «sa dlayta hat lïwfettpst« 
% e®^n»as va» te ten»iia»l»»^î^iiip® atum 09 te gntUbm XX aa BS 
Vftxm»xkt> oaa? «U» op MIX«#! XX alaoàta «»lelijke afisigagawn» lioaaal te» 
avaaala te t«»p»reituurimaxT«idLn^0n ap tet S • iafiltMtittavak «a tot g»i»ai-
aaastia iwilt tefaXiJIsi werdaa verricht* Allaen te vochtbopalingan warte» «m» 
»»1 pwe w«* matpwiiift» 
fit te lij»» «»11© te ^a«i^t»»f«m|j!igös aaagoeft #1 %â|l«it XX »alt 
te slmte aiaMttag MJ feat geâraimarte mk ©pf w^arMJ a»#* hôf» vaacteii 
voorkos»nt imXiMi at» op hot gßtmiiMmmcia (z a) teel ntot aaatwift» 
te» te MJ te «tesker «Aoi«l«i» in fe*t 
tó j te teaai«ts»^^te^i >o«t te ^Rtteei# fisond dl« te vtaafeBte -w»» 
aatesingM to aien B» mAJLaxlm mat o»i* gtsoÄt ^»tem la tait la» 
§M» T»«ktg«halte ¥©a te» ^aMcsa» to«w@l te abeolato «i»iA&U« 1tekti 
«itoto pjwsnlss 1« i« feet teitell#î» tet bmmm «en »toi» ^«b® 
va» à«t weàt^toît® do sai^»««iag te« tet l»teaw»&t uit«eoefand op  tot 
ml« ia te mxmlmimn pet «x» ^riug is* fioastea tea# erlUmmm #»a» ml 
*»Uti«f te Migppafiiïiig ml »torker toaaanan MJ vaxniadavftag ¥aa tet 
wfct<»itelte ail $ $t tea teron dit trajeot« VexioooteXi^c ligt te» eritisohe 
gern» rmr te teteofftote gson& n»Mj te 10>12 ^ wäit* a«»te« ata 
teœsa ta tagaaataXlias tet te geatasa #f te. 
<• 
lafUlmflaffaMQtn {MS aaa hog»? Toabtgahalta) ©p tot 4**ina&> Ttk aisA#» 
jtpOTiin|—ny«ndiigi?>ffln v&srgsaoBon wex&$a (la^pox1 gptnidAtlA VNhlgilMlti)* 
Yta ten f&caang&an Tan laga woà%®àal%s» mat tmgs temlOMte» 
tpaaaiagea irait ôtow»! niet ml te oorkon. litesMJ Root cam eahter rekening 
lioa4tn »*$ tint feit« 4at ia taaaioaattsa vtoafta op daaaXMa plaata «tja Ul>» 
wa staas «a dos aîlssti d» totatoad «©ergstea Ten did plaats* Se TVK&feKmat&ea 
atja wraanaoatald alt mm mm^ml mm mm 9&aatasa» 
ta ttitiptoii## haal* ns» )»t «nlMi va» ia swigo^ai^» Ttaât aan 
fei MJlaß» III« Oft* hot tû,gmmm is im »panning ©p tot ftSaflltveear&e (f a) • 
vak kef ftsiagtt« Em»! m MM i«gai§t»s aiat ne»r ms4 gsfafiHtaas* äff 
gegota», blmmm im 4a Mema TolfltnAt jmrftodo do Toraohilloa tuattn <1« te-
ûamlûm Tttdotn ntxft&aar* %äw«ä# lav dut «# 5 StftaaAa* «t ttiAa raMa»» 
Tvljael t*»n ßroto on iretj feog» tetMla^taxafflcgingtn Mite pngyilBMi« 
Im *«§i*l»®i a»i fcH ihn» i« aassasig 0*4agani3ft 4» gehala mMmmdjamMzMm 
{MJlaga HI)« 1» s&ék op I Jmli t» «nitliirtwi 4tt* aan «aar 4sa§a dug «y 
f Jkli en ocfe te i?wlo;>d Tan im wmnaö 4ag op 9 ^xll la itsktlw» Yegmoeda-
lijk to»* to ataxia» reganral af 10 Ulli it tes» piek um»* §9W|ismii St» -• 
«tuil» atijglag wm 4» «ftaaftaf ®t hat ctdraiaeesde aak toi aa «te was» 4ag»a 
f« t§# C1 « « Mi plaat«» 9a sagta o p 22 cn 23 All gaf m4« «an dalla*» 
dis aa«& Tvartgaaat 4*»r feet «ittta #j» 84 AiU» B» waaae 4a#m tp éf ?t I « 
f haiAaa» 4a atlfnala jiak ta* fraaie terwijl ap 11 Aagaataa «aar «at 
a»®e» v&aJU St aalfaaAa aaaaa vtiitAt w tl» 22 m 23 Aagaataa gaf avaftawr 
•ta eteüt® atljging» üia alt gpmlg mm mg&a op é® Ä4nt® aaa* aa*4 tanlat 
gtiaass« Boatttl hl&sna 4t gr&flftkllja <m4txtookta i% it fett dul4»lljk tot to 
ialing ha dt aßtt» ten g»v»lg ia «aa 4t mg0ÊÂ&&m m 99» 30 «n S1 teflturtaii* 
% 4 Stptambar hom c«a srslatltf «axat 4ag voor, dit tQllioht TtrtBtttesdtlijPc 
it Tttar 4* Mteto® £a »paaaisf» ttttl op g^fafllfstttrdt (2 at) tltt m 
aUttn ®»ii?ait»ör<äa p«A» Ht 10ftt «i 114t a»»#»!»» «Muren «atv »lat^if aam» 
IkMMftl te pyytyiMBjyw^i stsxk f» jssrioia» t?asrdoor niât 
suite aparaiingpn optradan« <« gi ne^mAhs#ft 4a ' sa*» 
nag aen at«rto iw^^, tp 4t gWiii. i® 4a kaa» garolg vm l«ktea a»»reiJ4t 
« wm door s»®» Tasa4klS3a« ta 
Bt atnat ta^a «fflw apvakt aaa MJ ét %tao3waaiac taaaitatf«pïi|i 
ia UJlt«» XX2» sdt^Eà ^Mni:3Ubi *t^i3Pö^f ^10 JLni vskä ^SwOzi^ 
#9 30 m Ä«Fte gi^itea* ia wt 4# tp«iin^w«aÄii 
Mj&at dsaftatcavsaie is hot f®it» i»t 4t t-mmmmrn aaa to «räafiXteatvta 
«arond (2 a) ste«â» *1 hogor l&fk 4« 4ia Ta» tot ÂMiiipmk* 9a hegta* t«Sh» 
pasmtimff ata a«l« a*l« te aijtan atatta sija ai« hat feit» 4at to gswid 
Toaht hâtât* tea dt andast tarnt it ftta ttaiacatawgtfaliaf «ta» td ataita aa 4« 
laf&ltnM» «ff m M ft*tOb 
ftepNk m* fmtlvm «m d» timsAcaa-ter op feat iafUtoftttMfe 
w*t *•« #w» i#Âg»14#Â®iê i«§ fMt i* nitjgtiig Ü» Pt 5' s*#fl«rt«r fMNMftta» 
Mi* «li «m ito mfttitw mm Imn* 1» tâm Üü» «Ito mpsmm Md 4mê 
'fryofft fBüwyfrü>y 4is nip 4taM&flM{Q« vsk iwst isjsi^iiiirtirt# 
lf %** 3» 9* "¥»4# Hmii 
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Bijlage T. 
13 April t Klaargekomen net het aanleggen van te drainage. In te kas lig­
gen ooK te teiatn TOOT te infiltrât!«» maar te se zijn nog niet 
tot te sloot doorgetrokken. 
3 L£ei « Bs plaats Tan te infi 1 tratisreeksen gemerkt met tonkinetokjes» 
6te poot midden in te kas» 
Se eerste reehtmoneters genomen« diepte 25-35 om» midden tus­
sen te reekeen» gem* ran «oor en aohter. 
Be temperatuur wordt dagelijks op teee plaatsen opgenomen» 
diepte 30 om. Bs plaatsen zijn» infiltratie op 2 motor afstand 
en drainage» 
Monster li infiltratis $0 om Ssnmaal in te «eek wordt te 
* 2« " 100 om temperatuur opgenomen in te 
" 3* " 200 om op 50 en 100 om geïnfiltreerde 
* 4» drainage rakken» Verens in het rak soa» 
* 5t monter ter drainage» 
10 Moi • Tan elk rak wordt een gern» monetär genomen midden tosssn te 
huiasn» 
Tweede maal roohtmonstere genomen* 
17 Mei t Boards maal roohtmonstere genomen en op alle plaateen te too» 
peratuur opgenomen» 
24 Mei » Yeehtmonetere genomen • temperatuur op te rakksni infiltratie 
50 om» infiltratie 100 om en sonder drainage» 
31 Bei • Toehtraonetera genomen • temperatuur op te rakken» infiltratie 
50 om» infiltratie 100 om en «onder drainage» 
7 Juni » Voohtmonsters genomen • temperatuur op te rakken» infiltratie 
50 00» infiltratie 100 em en sender drainage. 
13 Juni t Klaargekomen met het door het pad na«r te aloot leggen ram te 
infiltratiereekeen» 9e dsmmen zijn al ongsreer 14 degen gsle­
den aangebracht» 
14 Juni t Voohtnonsters genomen • temperatuur in te rokken» infiltratie 
50 om» Infiltratie 100 om en sonder drainage» 
21 Juni » Voohtmonsters genomen • temperatuur in te rakken» infiltratie 
50 om» infiltratie 100 om en sonder drainage» 
fsee tenaiometers (roohtmeters) ge plaatst § één in rak infil­
tratie 200 om (Ko Z) en één in hst drainage rak (le XI)» 
ferusdometor Ho IX la 2j eenheid hoger dan lo X» 
Sr ia proofgeetoomd met het infiltreren» Be sloot werd epgs» 
set» maar na enige tijd hrek te dam door» 
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